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1832年清 與 浩 牢 議 和 考
?
?
?
?
莉
浩牢是中亜鳥藪別克人所建三汗國之一.乾 隆中期清政府統一新彊,浩 牢成爲
清帝國邊外藩厨國.十九世紀二十年代,浩 攣唆使和支持新彊伊斯蘭貴族和.卓叛
齪,引起清政府的極大不漏.在 卒定了張格爾和卓之齪後,清 政府下令禁止浩窄
貿易,駆逐寄寓南彊的浩翠商人井抄波其圃積的茶葉、大黄等,目 的是"待 其款
(1)
關求貢而後撫而用之".但是浩翠統治者井未因此就範,道 光十年(1830年),他
個打着玉素普和卓(張 格爾之兄)的 招牌直接出兵喀什鳴爾、葉爾莞地厘.是年
年底清政府征調各路援軍三萬開赴南彊征剥,浩 牢入侵軍主力在清大軍抵達前逃
窟出雫.後 経過一年多的交渉,子 道光十二年(1832年)夏,清與浩畢嬬和,恢
復了劉浩翠中断五年之久的貿易,是 爲1832年清與浩牢議和.這 一事件是當時新
彊、中亜的最重大歴史事件,亦 是鴉片戦孚前夕清政府塵理的最重要軍機事務.
不同史籍封此僅有粗綾條的叙述,所 述亦相去甚遠。本文通過第一手材料的分析
和研究,試 澄清這一歴史事件的主要問題.
關干1832年清與浩牢之議和,魏 源是這様叙述的:
……是時,浩牢聞官兵大至,將 由伊翠、鳥什、喀城三路出討,浩 學亦子二邊
界築綴防拒,又 遣使求貢俄羅斯,欲 以乞援.俄 羅斯以浩畢新構舞中國,拒其
使,不 許入境.浩 睾既無外援,乃 有求市意.… …七月,長齢抵喀城,則 浩孕
已遣三頭 目來呈訴前事,並 請通商,此 外別無所請也.長 齢遣還其二使,留 其
一使,令縛献賊 目,繹回被虜兵民,爾 月不報.十 月,浩牢始遣還前同往之伯
(1)魏 源=《 聖武記》,巻 四,1984年中華 書局 韓錫鐸、孫文良鮎校本,第190頁.
(87)
克蹄報,言 被虜兵民可以繹還,惟 縛献夷 目之事,回 輕所無 且干通商外,要
求冤税,井 給還前所紗没賀産,較 前次所求反奢.長 齢奏言:"安邊之策,振
威爲上,羅 廉次之.浩 牢與布噛爾、達爾瓦斯、喀拉提錦諸部落犬牙相錯,所
属塔什干、安集延等七虞均無城池.其 臨載皆以騎賊衝陣,然 不能子馬上施銃,
澗遇連環鳥鎗,則 騎賊先奔.又 未外布魯特、恰薩克皆受其欺凌,孚 求内徒,
而雫内回衆亦倶恨其虜掠.果 欲聲罪致討,但 選精鋭三四萬人,整 旅而出,拉
干伊梨、鳥什邊境,聲 構三路蚊進;先 期激諭布鳴爾等部同時進攻,則 不待直
棲集穴,而 其附近仇部,已 畢起乗騒,四 面受敵,可 一翠掃蕩 惟是一出塞外,
主客殊形,自 喀浪圭景倫至浩牢千六百鯨里,中 有鐵列克嶺爲浩牢、布魯克交
界,両 山爽河,僅 容軍騎,爾 日方能出山,此路最瞼,不値螢師遠渉.擬 遣還
前所留來使一人,令 伯克窪爾敦寄信開導,爲相機羅簾之計."上命一切如其所
(2)請
.浩畢大喜過望,遣 使來抱経盟誓,通 商納貢.
維吾爾史家毛拉木薩 ・實依拉木的説法却是:
可汗(指 清帝)的 軍隊淺酷地庭治了那些曾受俸緑後又智助張格爾的官吏……
清息傳到浩牢以後,適 買底里汗十分痛心,知 道這一切都是 自己造成的.爲 了
繊悔這些罪悪,他 准備了厚禮,派 愛連巴依爲使,出 使和台(中 國),向偉大
的可汗提出如下要求:偉 大的可汗以神威蕩李了敢干反抗陛下的人,望 陛下開
恩赦冤那些還未成年的無罪的該子和婦女;在 哲徳沙爾(指 南彊七城)諸 城設
安集延入阿克薩辛爾,以 随時向我通報反入的綾索,由 我窓辮,以 減少聖心憂
慮;如 此等等不少甜言蜜語.使 者來到可汗的都城.可 汗以極隆重的禮儀接待
了負有使命的使者.使 者逓上稟文,寛 宏大量的可汗立即允諾所有要求,井 以
(3)
馬、牛、羊、食品相途.
英入H.W.Bellew這様窟道:
1831年春,清 朝看到浩牢再次入侵邊境的事實,派 遣了四名使節前去浩翠表示
願意和睦相塵.浩 牢派遣使節愛連巴依到北京去交渉的結果,締 結了如下四條
協定:(1)浩牢封由回教徒商人帯到"阿 特沙爾"(指南彊六城)各 城的商品,
(2)同 上,第194-195頁.其中,雷 爾敦,實 誤,慮 爲:作 窪爾敦.
(3)σ。レ」L、少 伽:《5鴻 鋤 〔4も∬ 》,北京,民 族出版社,1986年,第154頁.
(88)
有根檬伊斯蘭法課税的椹力;(2)作爲政治代表而派駐在喀什嘆爾的浩牢監督官,
有在各城任命征収這些賦税的代理人."阿克薩雫爾"的 権力;(3)居住在各城的
外國(浩 睾以外的國家)回 教徒,鷹 該完全置干這些代理人的控制之下;(4)作
爲以上的代償,浩 牢汗鷹該監覗、抑制和卓家族,不准他燗入侵回部.1833年,
這個使節在由北京回來途中,被 任命爲浩筆駐喀什鳴爾的監督官,借 地開設官
(4)
署.
W.H.Wathen,q.q.Ba朋xaHoB,r.H.noTaH朋,B.B。rpHropbeB,A.H.
(5)
KyponaT朋H等 人 亦 有 類 似 論 述 .看 來 這 種 説 法 在 西 方 有 較 大 影 響.蘇 聯 學 者B.
CKy3HeHoB,B.n.rypeBHq,瓢.KyMyKoB就 基 本 上 接 受 這 種 説 法,巫 ・
KyTπyKoB強調:"談 剣 以1832年1月 鑛 署 和 李 條 約(MHpHbI益 皿oroBop)而結
(6)
東".」.Fletcher教授關干 這一段歴 史的論文是出色的,但 他也基本上接受這
種 観貼.他 甚致認爲這是"中 國的第一個不李等條約 〈1835>"(China'sfirst
(7)`unequaltreaty'settlement〈1835>)日本學者佐 口透在引述H .W.Bellew
的資料 時指 出:"但 是,在 上面所提到 的清朝 史料 中,根 本技不 到北京締結 了這
様 的協定 的記載,只 有1831年～1832年撤鎗 了浩翠商品的闘視一項 是確實的.如
果H.W.Bellew的記載厨實 的話,就 是 《清實録》 裏 把這個北京協定給遺漏
了?"佐 口透就 此評論道:"浩 窄和 清朝的其官朝貢國不 同,宮 和清朝之間存在
(8)
着鷹該 論是 封等 的外交關係".
(4)H.W.Bellew:HistoryofKas㎏har,inT.D.Forsythed.Rθρor'げ4廊5加 彦o
ぬr差z6冠げπ1878,Calcutta,1875,p.185.
(5)W.H.Wathen:MemoirontheUsbekbtateofKokan,properlycalled'K:hokand
(theAncientFe㎎hana)inCentralAsia,J∠45β;1834111,pp,369-378;q.q.Ba刀HxaHoB:
Oo6♪ακ娚 ω 望柳∫朗 π彦,T。aA-A.,ユ96島`cTp。328;r,H。noTaHHH:σ6qρ形πκ μo〃oアμκo一
伽 α1ηπo鵬 惚oκ砿68θ∂θκ厩oα6岬 傭60膨 ∂鋤 棚 κ θ彦 αημ 欄 κ,T.2.B肌1.Crl6、,1873,
cTp,44;B。B.rpHropbeB:3θ混泥 88∂朗 πθ.43μ κ.Pμ〃z〃砂 α.βo`〃o%泌漉 π4μ κπ〃o彦6κπ彦
7ンρκθo〃ακ,Bbln.2.丑ono加eHHe,CnB.,1873,cTp.457;A.H。K:yponaTKHH:κα〃3¢ρμメ孔
"〃zqμ κ0一ε802アαφ膨0κ 厩0仰 κ6仰 ㈱ らθπ θ0θκ碑 θ0π鵬4ρ0聯`脚8κ κ00〃研 〃ZO卿θ4π,
Cn6・,1879,cTp,1且看 來,最 初 提 出 這 種設 法 的 是W.H.Wathen.
(6)B・C・Ky3HeuoB:ππκoκα刃π溜ηθア銘π κα〃6θ鋸 ακ 解 κ〃zアα4うκo彦143房π,HoBocH6HpcK,1983,
cTp・97-99;B・r工rypeBHq:ノ旺θ認4yκαアo∂κ配θo〃zκo〃θκπメzθ1/1θκ〃zアαノ%κo銘〆13π移 θX7刀F
π甲80彦 πo.¢oθ移κθXZX左,1VL,1983,cTp.247-248;ハ伍.KyTπyKoB:B3aHMooTHol11eHHHL工H直cKoro
KHTaHcIくoKaH双cKHMxaHcTBoM一 κπ〃α露 μoooθ∂移8κoθoθ 移 κ08θ彦躍θθ 解 θμ∫z・1W'・
1981,cTp.209-211.
(7)跣 θ(』醐6溺86旛'orッ げ(既 伽α,Vo工10,Cambridge,1978,p.370-382.
(8)佐 口 透:『18～19世紀束 トル キ ス タ ン社 会 史 研 究 』,東 京,1963,1瓦48創496.
(89)
蹄納起來,需 要澄清的主要問題是:
一.議和是邸一方主動提出來的.
二.議和談鋼的地鮎.
三.議 和的主要内容.
四.議 和過程中有無成文的双邊協定或條約.
五.議和双方的關係,印是否是封等的.
我個認爲,魏 源著述的根壕是清朝官方棺案材料,可 罪性較高,但 失之子簡.
H.W.Be11ew之説與毛拉木薩的錐然相近,但 其來源顯然是同類的傳説材料,
如果完全嫁此作研究,就 難冤有較大局限.要 弄清這一歴史事件的有關問題,必
須深入到第一手資料中去.這 裏我価介紹的是1832年浩牢伯克給清朝方面的一扮
稟告文書,這 是一扮極珍貴的第一手材料,也 是本文引謹的最重要的基本史料.
稟告文書原件用當時較流行的nastalik艦察合台文書爲,(影印件附後),自右
往左,共 十一行,其 右上方有一"双 耳罐"形 的浩畢汗王印鑑.要 使用這扮材 料,
則必須將原文准確地用拉丁字母轄篤,再 課成現代漢語.
経研究,其拉丁轄爲如下(左端阿拉伯数字爲原文書的行数):
?
?
?
C血ngtangCangc伽gAmbanlarga
(呈)中 堂 將軍 諸参 賛
s6z忌ol-kimilgariMirzaI§matyanipkelip
我要設的是 從前 密孜 愛斯焉特 回來(時)
hakimb註gibarganIきan耳acibilayetipkelipbizning
(是和)阿奇木伯克 派 出的 依山 阿吉 一起 到 來 我個的
加d盒varas自1imizbuyurmagansδznidedi
眞主 和 聖人 波有指 示過 的 話 説了
(90)
4.bolsababdina16inglarniyandurupI忌盒 Hacini
因 此 把像欄的使節 邊 回 把依 山阿吉
mundatobtatipqalduqbizningmuddaamiz
在這裏 留 下 我個的 目的
5.き01-kimilgari-kifarlanganKa首qamingyarlikiQ6qandning
・是這様 的 從前 的 被離 開的 喀什腐爾 的 本地人 浩 窄的
sababidi且‡arlangan-depbohtanqilgudekhili(P)bularni
原 因 被離 開的 因此 誕 陥 一様 把這些入
6.tilaymizg㎝しaねidin6t6pyandursalarmusullnanlarning
我椚請願 罪過 赦冤 像個収 回 穆斯林椚 的
baniy護bolganyarhgli6ayini
汗王 的 所有的 土 地 院落 茶葉
7.yandurupbard茸rs芭1註rqaravalningta首idinkirgan
退還 弥個使給 從邊景 進來 的
balqadamilarningfuqralikini
人個 的 臣民身傍
8.alδ1まrbilankelgankarvanlarningbacinibarsangiz
(把和)使節個 一起 來 的 商 隊的 税 悠 如給
andinsongIきan耳合cining
然後(如)依 山阿吉的
9.aytqanimeningbirlaA翠madBayD6karBaylarni
説過 的(悠 把)我的 一起 遭焉特囲階 吊噛爾舞 等入
qas凸ngbut6rtqismii忌niqobα1tutsa
加上 這 四 部分 事 如能 接受
10.tamgaliqyati-bまtelipkalspnmusulmanlaming
蓋印的 諭帖(譲 他欄)掌來 穆斯林偲的
(91)
11.
需要説明的是
中本無.
時,}和},走 和 鍵,`和己,嬬 和3纒 常通用,這 種情形在這扮稟文中不止一
次出現.例 如第:六行的"茶葉"一 詞,就 憲成φ」,而不罵傷」
三.人名是按清史料繹出,與原讃音相去較遠,如AhmadB的,課 成遭焉
特邸海,但 爲了下面叙述方便,也 只得如此.
(9)
四.有幾個地方在翻繹時須随上下文作些虞理
根猿以上拉丁字轄寓,我 潤就根容易得出漢課:
呈中堂將軍、諸参蟹:
從前,密 孜愛斯瑠特回來時,阿 奇木伯克派來的依山阿吉一起到來.他 個論
了些眞主和聖人所不允許的話,因 此我欄把(其 官)使 節打爽回去,只 把依山
ra4ahitibolardurdedibols註bヨbdin
放心 是 他設 因此
AhmadBaybir1銭D6karB盒yniIきan耳acigaqaきupbol
(把)遇焉特 鄭海 和 吊鳴爾拝(随)依 山阿吉 加上
muddaalamiqob血Iqilingdeptilapibard廿k1248
其 目的(請 悠)接受 因此 希望(我 潤)迭去(回 暦)1248年
.我 椚使用的是國際通用轄寓膿係。
.nastalik燈受波斯文影 響較 大,故 又構波斯農察合台文.阿 拉伯文字母
∀,a,己,5四 個符號,官 欄是在波斯文影響下 出現的.在 實際 使用
(9)第2行 冒 〆.原 輔作Basipkelip,経米爾蘇 里唐先生指敏.磨 韓作:yanipkelip,"回來
(時)意.與清通事繹文亦吻合.
第5行4⇔(behtan).原意"謹 陥",聯係上下文意謬爲"因.……受牽連'㌔
第6行 沈.原 轄成tilaymiz俄炉ヨ兄罵),這是 受到溝通事繹文 中"恕 恨"的 影響,但 逼様
上下文根難聯結.経 濱田正美教授指教.現 轄成tilaylniz(我椚祀願),順上下之意鷹是.
:"我椚爲之請願".
第6行 ぎ(baniya)與bolgan合起來,直 繹"成 爲汗王 的",意繹"官 府抄波的",也就是
清通事繹文中"官 収".
第7行fuqrali1～原意爲"百 姓身扮"∫"臣民身扮",纒濱田正美 教授指 教,認 識到,fuqralik.
是第八行bersangiz的賓格,在 翻鐸時要鎌上下文語氣加上"管 束擢'㌔這實際上是"設
置商頭"的 外交上談娩詞令.
第9行 ・4碕1.経 再三推敲鷹爲aytqanimening・與後文(10行)dedi呼懸,成 宜接 引語.
第1G行 嚇,即y血 怯bat,慮是 漢語借詞,郎"諭 帖"的 意課,漢 語借詞"諭 帖"進 入十 九
世紀察合台丈書,是 非常有意思的事.
(92)
阿吉留下.我 偲這様倣的目的是:以 前被迫外出的喀什鳴爾人均因浩牢之事流
往各地,他 偲受到牽連,我 椚要爲之請願,(要求)伽 偲能將他個赦冤収回;
(還要求)弥備將官府抄収的穆斯林椚的土地、房屋、茶葉退還;井 請弥能把
從豪外進來的人個的臣民身扮(管 束椹)和 随使節一起來的商隊的視務(征 収
罐)交 給(我).後來,依 山阿吉説:"恋譲我随同脚 焉特邸海、吊鳴爾葬等人
(前去),如能接受所要求的這四件事,就 譲他個幣回蓋印的諭帖,譲 穆斯林
欄放心".因此,我 譲逸璃特邸海、吊鳴爾葬随依山阿吉一起去(伽 莚),希望
像接受我個的請求.1248年(公暦1832年).
關干這扮稟文,清 櫨案中存有一扮當時清通事的漢課:文:
浩牢伯克呈中堂將軍参蟹的字見;前者密孜愛斯瑠特回來,阿 奇木差依山阿吉
一同到來,將経典上不准的話詞問我椚論了,因 此將他欄遣回,將 依山阿吉留
下了.我 個心裏想着,上 次充護喀什腐爾回子倶論,因浩畢的人闇事,因 此護
在各虚,有 從各塵逃回的都怨恨我椚,如今求着把他偲都赦回來.:再求,將 官
収我個的房子土地茶葉也求着要賞還我椚.再 求,雫 外進來貿易的外夷回子求
准我個設商頭管束.再 求,貿 易來的貨物也冤我個的税.後 來依山阿吉告訴我,
叫我派遍礪特邸海、吊鳴爾葬一同前去,將 我的心裏所求的四件事情,若 是准
了,給 我樽一個用印的諭帖來,函 下裏和好,與 所有裏外的回子都好泥.因 此
(10)
派適焉特郷海,総 要求准行才好曙.
可以看出,宮 將浩窄稟告文書大意基本上轄鐸過來,但 不鰺准確.首 先,這 扮謬
文多少改攣了原稟告文書的基調.浩 牢稟文中毫不客氣地提出四項要求,特別是
談到和押清使依山阿吉之事時,其 語氣強硬,態 度蛮横.但 清通事課文中,其語
氣就不那腰咄咄逼入,其 所要求之事也鐸成"請 求","賞還",似乎有藩属王懸
(11)
有的乞求 口吻.其 次,這 扮繹文大燈是意繹,如 原稟文中第三件要求井没有"商
頭"(阿克薩来爾)的 字様,但 意思有了.清 通事繹文就寓得更明白、 更直戴了
當.至 子"両 下裏和好,與 裏外的回子都好咤"一 句,原 文書中就没有,這 大概
(10)中國第一歴 史福案 館撹案(下 簡樗"櫨 案")外交類,軍 機録副,656巻4號附件.
(11)這種情 況在當時是根普遍的.譲 那彦成査詮,自 乾隆二十四年以後五十年 中23扮浩孕來稟,経 清
通事翻 謬後,那 些."不恭"語 氣都改樟才.
(93)
是清通事的想當然之作.
最後,浩 牢稟文右.上端爲汗印鑑,字 　不清,極 難辮認,経 再三推敲,試 讃如
(12)
下:
上部邊縁陰文爲年代:1242年(公暦1826年)
和眞主的各種尊構:山 、ぴi弦 等
下部邊縁陰文爲 『古蘭経』質語:
右:眞 主是最善於保護的,也 是最慈愛的(12章64節).
左:"平安!"這 是從至慈主嚢出的祀群(36章58節).
(12)汗印試解如下=
!'〕、、
_.》 ㌧ハ.
嘘 〆訊
灘、 、!＼ ♂1
印鑑上部邊縁陰文爲年代和 眞主的各種尊構=
,が戸LL一
(1242)
6ゐ」声う』
(?)幅 レ』 し鵡'」
瑚堤
下部邊縁陰文爲 『古蘭 経』 賛語.
右邊・6』り1賜1メ郷 駆
郎:眞 主 是最善於保護 的,也 是最慈愛的(12=64)
左邊=去 弛3舅鍾 弘二
印="李 安!"1這 是 從 至 慈 主 獲 出 的 祝 嚇(36:58)
印 鑑 下 部 中 心 陽 文:
属5/Q6qand
ぶSahar
ノ♂lAm辻
OしLJlal一 皿US皿man
6」ヒGazi,
戯1{r,詣μM晦ammad,Ali(,)Ibn
oじノ・`Umar耳an
(94)
下 部中心陽文爲浩攣汗的封號、頭街及名、父名:
上:Q6qandSaharAmira1-musu1皿anGazi
浩牢城穆斯林的莫米爾阿孜
下:Mu垣ammad`Ali(P)IbnUmar耳an
遮買底里(?)本 ・愛璃爾汗
其 中還有些疑問,以?標 出,待 解.如 衆所周知,遮 買底里汗是1238(1822/23)
年印位的,爲 什塵汗印上刻有1242(1826)年的字様呪?壕 《東方全 史》
(TavarihiHamsaSerqi)記載:"就 在他的時代,張 格爾在喀什噛爾取得了勝
利,他 還去過喀什鳴爾,同 躾在古勒 巴格的中國人打過侯,因 而獲得阿孜(6糞,
Gazi)頭街(意"聖 載獲勝者")……在費爾干納諸汗中,除 他之外,再 没有第二
(13)
個被構爲`阿孜'的人".看來這頼汗印正是爲紀念他1242(1826)年出征喀什鳴
爾所制.
通過上述文書、《清實録》及一些第一手槽案材料,我 個可以大致描述出議和
的全過程.
清政府剃滅張格爾之鼠後決定断紹浩牢貿易.當 時浩睾遣人至喀什鳴爾投書賀
喜.清 欽差大臣那彦成當郎傅諭來使:
天朝威武,以 前所滅各國,爾等皆知,此 次生檎張逆,又 何足道喜?爾 等部落,
揮丸之地,在 中國僅一州一縣之大,大 皇帝如果興師問罪……又費兵力幾何?
諺 成槻 簸 令才腿 出半1道光八年(1828年)桐、+二月,浩靹 次遣
使喀什噛爾,低 聲下氣地乞求:"大人施恩,准 我個照從前作買費".清朝方面認
爲:"此時若以其言欲修好,即 信以爲實,必致伊誇耀外夷,豊 非堕其術中'㍉那
彦成傍拒見其使,只 是令阿奇木伯克伊薩克出面正告其使:
像偲居奇者不過張格爾之子布素魯克.自 天朝看來亦不要緊,將 來至極不過又
一張格爾,只要一函萬兵便可李定.弥 椚現在通買費爲第一要事,却 不肯恭順
(13)勘}」」画 ノ ・《♂戸 ・一 加1ノ λKa3a晦1910,第16頁.
(14)故宮博物院編:《 清代外交史料 ・道光朝二》,北 京,1933年,頁32上.
(95)
(15)
懇求,傍 作大言,此 地大人個個或永遠禁止通商,子 弥僧大不好.
浩牢求市不成,途 以張格爾之兄玉素普和卓的名義出兵入侵喀什嘆爾、葉爾差
地匿.清 錐然撃退了浩牢的入侵,但 面臨着與浩聖長期封抗形勢,不 得不在南彊
布署重兵.一 扮報告中就披露了回彊常年軍費劇増的事實:
道光八年(1828年)前 歳需77,931爾;
道光八年後 歳需315,332函,超出238,301函;
(16)道光十一年(1831年)後巌需402,362両,超出324,431函.
日盆空虚的國庫已無力承担這一沈重的軍費壁力.爲擢脱這一困境,清 封浩牢溝
和的願望也 日盆迫切.道 光十一年二月十五 日(1831年3月28日).主持南彊軍
政的長齢將軍撰擬清字搬諭一道,一 面抄録呈報清帝,一 面繹成"柏 爾西回字"
(波斯燈察合台文),鈴蓋揚威將軍印信移交恰朗阿、 楊芳鈴蓋参賛大臣印後,
即護往浩牢.激 諭日:
爾等如將滋事之明巴什愛散、木散及逃走之伯克伯巴克等撃邊喀什鳴爾,筒 可
通商
二月二十九 日(4月11日),道光殊批日:"依議行知(之)可 也",批准了長齢
(17)
這一行動.這 是清朝方面爲孚取議和向浩牢採取的第一個外交歩験.
浩空方面面臨清重兵雲集喀什腐爾、阿克蘇 一綾未冤張怪失措.從 浩牢逃回的
(18)
清兵謹實:浩 牢人聴説清大兵來的甚多,"倶各害伯,意 欲逃縣i".清棺案材料與
(19)
俄國史料都表明:浩 空遣人到俄羅斯、布恰拉、達爾瓦斯等地求援,但 塵虚磁壁.
威境孤立的浩牢也願與清議和.道 光十一年七月浩翠使者來,"呈逓親供,追 叙
七十鯨年通商納貢之梱誠,申 訴五年以來断紹貿易之苦累,曉 曉置辮,総 以抄没
騙逐爲詞,纈 求奏懇天恩,照 奮通商".長齢傳見浩牢使節,責 令献賊目,迭 出
裏去民回,然可商議 浩筆使者表示,尚須回去報告,情 願留下一人候信.八 月
(15)同上,頁50,53.《那文毅公奏議》巻79,頁43-52.
(16)《清宣宗實録》道光十三年正月丙 申條
(17)櫨案,道 光十一年二月十五 日長齢 折.
(18)福案,外 交類,中 俄關係,第656號巻,第8號.
(19)棺案,道 光十一年七月十 日楊遇春折,道 光十一年正月十九 日拾朗阿折;《 清宣宗實録》道光十
一年九月戊辰條;κμ〃碗 μoooθ∂μθκ060θ移 κoθ爾〃8θ6躍泥π,cTp.208.
(96)
七 日(1831年9月12日)清朝方面派五品伯克遭買熱依木、依山阿吉等人催同浩
(20)牢
使者往浩空,浩 牢使一人吊鳴爾葬留下.
浩牢使者一去多日,杏無音信,清 當局議和心切,其 主意一攣再攣.九 月,長
齢奏報;"現在該夷使尚未旋回.程牢狡詐異常,師 此次入來,寛 能邉論献出賊
目,亦未可全信以爲眞,自當防其誰詐.如 果實在悔罪投誠,許 其通商交易".
(21)長齢的意思是
不一定要拘泥那函鮎先決條件,道 光則認爲其"所 論倶是".十月,
道光帝諭令長齢:"若該將軍等明示窪牢以大皇帝天恩浩蕩,許 該夷傍奮通商,
其茶葉、大黄倶在所不禁,丼 冤其貨視……其縛献賊 目,迭出民回一節寛可置之
(22)
不問,以示大方".就是論,清 朝方面的先決條件均可放棄,此 外還可提供"冤
視"的 優恵.
實際上,清 方代表在浩窄遇見了麻煩.根 檬湛買熱依木後來的報告:清 使一行
走了二十二 日到浩睾,見 到浩牢伯克遮買底里與明巴什阿恰胡里 適買底里看到
長齢諭帖井無一語,明 巴什却設:"弥假要人,回 子経典上井無此規矩".又過了
十蘇 日,清使才再見到浩牢伯克、 明巴什等.依 山阿吉前説:"我個要博巴克等,
若不給與,事 不能成明(命)".浩畢明巴什説:"依山阿吉,弥 是知経典的人,
忽腰也読此話".随帥將清使一行三人看守起來.過 了酉 日,浩 畢伯克將遭買熱
依木放回,把依山阿吉如下,井 譲遭買熱依木傳話:"如不要入,准 我個通商,
大家和好,就 把留在喀什腐爾的吊鳴爾拝打嚢回來".長齢聞此當然十分藺怒,
但在灌衡利弊後認爲不能再同浩牢開職,他 在道光十一年十月二十九 日(1832年
1月1日)的 奏折中寓道:
該夷情悪不俊,夜 郎自大,其 貧狡殊爲可悪.査 浩牢與布鳴爾、達爾瓦斯、喀
拉提錦諸部落,倶 屡犬牙相錯,明 巴什貧績妄爲,其 附近各部落無不虎覗眈眈,
印安集延等衆倶願及早通商,被 明巴什一人阻擁,衆 心積怨如是.我 兵挑精鏡
四五萬人,整 旅而出聲罪致討,再 於伊禦、烏什爾塵栄倫劃螢排除,作 爲三路
退兵之勢;先 期傲諭布鳴爾等塵,威 使聞知,則 兵威遠振,不 待宜揚浩牢集穴,
其附近不睦諸夷必乗機華起相攻,浩 牢三面受敵 不難　勢躬除,可 使近未各
(20)椹案,外 交類,軍 機録副,656巻,第13號.
(21)《清宣宗實録》道光十一年九 月戊寅傑
(22)同上,道 光十一年十月壬寅 傑
(97)
愛曼永冤侵陵,盆堅翅戴,從 此西陸可期鐵十年安静,所 謂一榮永逸,實 無有
善於此者.然 而言之非難,行 之不易.一 出邊雫,主 客之形既異,螢 逸之勢懸
殊.自 喀浪圭葦倫至浩空一千六百鯨里,適 中有鐵列克塔坂至姑魯邪函鮎與浩
空接界,係 布魯特額提格訥愛曼,該 虞函山腱峻,中 來大河一道,只 容軍騎,
依山沿河而行,須 函 日方能出山,此 地最爲瞼要;且 添調官兵前來,程 途遼遠,
費餉需時.奴 才等再四熟商,此 時添兵招佃極意経螢,原 爲夷情直測固守邊折
起見,固 不値:舅師渉遠,究 不敢不安簿控制以逸待榮.薮 擬將前留浩牢來使吊
鳴爾拝等遣回,井 令作窪爾敦寄信諭知該伯克,不 獄賊目断不能爲其奏懇通商,
(23)
責以大義示以大方,嚴 詞峻拒以崇國膿.
但實際上長齢譲阿奇木作窪爾敦寓給浩睾的信井没有那腰強硬.信 日:
喀什鳴爾阿奇木伯克台吉作窪爾敦問浩空伯克好.我 差去的人回來述弥的話.
回子維典上不得將本教中的人途與外人,我 也知道経典上是有的.自 從禁止貿
易後像偲属下的人生計苦累的光景我也知道.如 今我已向中堂將軍参賛大入回
明,井 求奏懇大皇帝格外施恩,准 像個浩畢侃通買賞,伽 椚厨下的入照奮受大
皇帝恩典,便 可不致苦累.業 維中堂將軍参贅大人慮允代奏,未 能知蒙允准
否.這 些話我都告訴吊噛爾拝知道.他 回去説了,弥就起緊再差入前來,懇 求
只管些買費來,我 替像摘料理.如 果大皇帝施恩,准 像燗通買費,就 是弥椚的
(24)
造化.
然而,道光帝接到長齢奏折爲議和不順極爲焦慮,途 遷怒干長齢,當 即頒諭訓令
日:
朕 自上年九月派長齢前往新彊……井未特令向窪牢縛献賊目、迭出民回.該將
軍沽沽要人,堂 堂天朝轄爲雷牢牽制,宣不爲外夷所端摩.… …億窪牢遣使求
通商,當 明示以大皇帝天恩浩蕩.爾 等如要通商,我 當奏聞大皇帝,許 爾傍奮
通好,其 茶葉、大黄倶在所不禁,從 前抄没安集延物件,亦 可護還,兼 可冤貨
(25)
視.
(23)榴案,道 光十一年十月二十九 日長齢折.
(24)梢案,道 光十二年一月十九 日長齢折.
(25)《清宣宗實録》道光十一年十一月壬申條.
(98)
長齢接此上諭,立 印令作窪爾敦再修一信,信 日:
我前交吊鳴爾葬帯去的信,想 弥必収到.我 所説的話想來弥都知道了.弥 個所
求通買費之事,中 堂将軍、参賛大人奏明.業経奉到諭旨,蒙大皇帝憐念弥椚
的入窮苦,傍 准照奮入未倣買費,井 冤像椚貨物納視,連 茶葉、大黄都不禁止.
中堂將軍、参賛大入叫我給信告訴弥,這 是大皇帝格外天恩,實 在是弥僧浩窄
所有的入的造化,以 後必當加倍感激、恭順.我 遵著中堂將軍、参賛大人扮附
(26)
給信與弥知道,弥 可即速差入前來謝恩.
在這種情況下,浩 畢再派吊噛爾舜等入到喀什鳴爾,其 所呈稟告文書印本文第二
節所介紹的察合台文書.根 嫁清朝方面理解,浩 窄來票提出四件"請 求",印:
一.通商冤視;
二.派 設商頭;
三.討 還田産、茶葉;
(27)
四.繹 回從前喀什鳴爾等城護遣回犯.
浩牢使吊鳴爾舞還一再表示:"以上四件事若是准,我 椚伯克情願同衆頭人各具
團結進表求恩,永 遠恭順.這 是我摘伯克一片誠心,再 不改悔".長齢與伊梨將
軍玉麟會商後,撰 爲一道回諭,由 参賛大臣恰朗阿等交吊噛爾拝,吊 鳴爾舞在清
使愛里木陪同下干三月九 日(1832年4月9日)持諭出景.長 齢回諭日:
諭知浩牢伯克知悉.檬 弥差來的吊噛爾鐸、適焉特邸海到喀什鳴爾,弥 所逓稟
帖上求的四件事本揚威將軍、伊翠將軍、参賛大臣都看過了.弥 摘浩牢自乾隆
年間受天朝厚恩,就 准像個進来倣買責,至 今七十鯨年,弥 椚也狼受過大皇帝
恩典.如 今像個既知道悔罪,本 揚威將軍、伊梨將軍、参賛大臣替弥奏明,想
來大皇帝必就不治称的罪了.所 求傍進未倣買責冤税的事,大 皇帝己経有過恩
典,准 像個的人照奮徹買費,井 冤惚個的税.再 像個設立商頭的事,既 准像椚
徹買費,就 傍准像僧照奮安設.所 有称個八年(1828年)上入官的田地、茶葉,
嫁吊鳴爾拝等説,伯囑 下的安集延都是窮苦的,還 求賞還他潤.査 前年伊梨恰
(26)同(24).
(27)福案,外 交類,軍 機録副,656巻,4號.
(99)
薩克王江窪卓也曾求過,経 大皇帝施恩,將 他欄入官的茶葉都賞還了.如 今休
既來求,本揚威將軍、伊牽將軍、参賛大臣替弥奏明,想來大皇帝也必照江霊
.卓的事一様施恩賞還.這些事情都可以准弥的.至於各城嚢遣的回子,實 因他
欄眼着張格爾闊事,所 以才治罪的,如今既是像替他偲懇求,我 椚天朝規矩,
臣下不敢作主,必 須奏懇大皇帝施恩,聴 候旨意,或 者大皇帝施恩允准,亦 未
(28)
可定,爲 此特諭.
長齢同時向清帝報告:"所求四事尚非窒碍難行,自 宜宣布皇仁乗勢開導,曉 以
(29)
利害,以 示羅魔,方 足以靖邊園而崇國禮".道光十二年三月十三 日(1832年4
月13日)清廷頒諭:
浩牢伯克遣夷 目逓稟所求四事,省 属可行,第 四條亦照議允.
長齢接旨,照課回字鈴蓋將軍印信,交 恰朗阿等會印再干四月九 日(1832年5月
(30)
8日)派人迭往浩空.
浩窄方面的所有要求都得到漏足,而 不承担任何義務,當 然十分満意.道 光十
二年五月十六 日(1832年6月14日),浩空使者吊鳴爾昇在清使愛里木陪同下再
來喀什鳴爾,呈 逓浩…雫伯克的表文,文 日:
浩牢伯克遭買底里表呈高福高壽管萬民的大皇帝五 前者阿奇木伯克作窪爾敦
使依山阿吉前來途字見,内 言浩牢各慮地方有貿易回子,准 其出入貿易,井 求
冤抽税,因 此使人給信等語.正 是大皇帝上賜天高之恩,難 以形容.至 有懇求
四件事倶奏大皇上允准,浩 牢所属小回子都沽大皇上如天之仁,如 日之明,倶
各敷喜,從 此就過卒安好 日子.遭買底里身子錐是外國人,心 裏與中原人一般,
以後,此 心萬不能改攣.浩 窄在天朝從無背叛之事,如 今一切壊心倶 己去過,
惟有恭順.以 後,遭 買底里如再改悔前言,至 令圓子受害,即 是適買底里重
罪.爲 此乗心抱維嚢誓,惟 有永遠恭順,常 念天朝恩典,爲 此用圖書表文叩請
(31)
聖安.
(28)同上.
(29)同上.
(30)椹案,道 光十二年 四月九 日長齢折。
(31)椹案,外 交類,軍 機録副,656巻,7號.
(100)
此文書現僅見漢課文,嫁 稽,此 系"回 務章京幅奎繹出,詳 加査核".當然不能
保謹官與原文在措詞、語氣上完全一致,但 其基本内容大概不會有太大出入的.
道光十==年五月二十五 日(1832年6月23日),主持喀什鳴爾軍政的参賛大臣
恰朗阿會同各提鎭在大螢正式傳見浩學使者吊噛爾拝.値 得注意的是,在 此之前,
長齢已返京師.看 來,清 朝方面認爲議和已成,長 齢將軍波有必要再駐乱喀什鳴
爾.交 換議和文書之事由恰朗阿出面,這 様也避冤拾高浩牢方面的地位.檬 恰朗
阿報告:"奴才等核封齋逓表文與阿奇木呈出稿底無異,復 將奉到恩冒允准各條
(32)
當面曉諭,詳 細開導,示 以利害.吊 鳴爾葬等伏地叩頭感激之枕,形 於詞色".
六月一 日(6月28日),恰朗阿鑓宴浩牢使.壕 報告,吊 噛爾舜表示:"從此受天
(33)
朝恩典,再 有何説".這様,経 一年多的交渉,双 方終干嬬和.
道光十四年(1834年)秋,浩空遣使愛連巴依進京朝観.在 京期間,他 曾投書
(34)
理藩院織績有新的要求,但 均被嚴詞駁回.
四
綜上所述,我 偲的結論是:
一.議和是双方的希望,開 始是浩睾方面主動,後 來清朝方面比較迫切.
二.議和地黙在喀什噛爾,而 不在北京.愛 連巴依去北京,是 在議和達成後両
年的事,其 主要使命是朝観清帝,與 議和毫無關係.
三.關 於議和主要内容.清 朝方面先有縛獄賊目等爾項先決條件,但 根快自動
放棄了.浩 翠方面有通商冤視等四件要求,均 得満足.清 朝方面從未要求浩畢監
覗、抑制和卓家族.
四.議和過程中只有双方換文.即 清朝方面或由長齢將軍獲給浩牢的回諭,或
阿奇木伯克奉命書寓的信件;浩牢方面則有浩睾伯克給長齢、給清帝的稟告文書,
井無双邊協定,更 波有什磨"北京協定","和平條約".所謂"中 國的第一個不李
等條約"之 説是没有史料根豫的.
(32)同上.
(33)福案,外 交類,軍 機録副,656巻,8號.
(34)《清宣宗實録》道光十四年七月戊辰條;道 光十五 年正月戊寅條.
(101)
五.議 和過程中,清朝方面錐一再作出譲歩,但 主要是通過阿奇木伯克等維吾
爾族官員與浩牢方面進行具体交渉的,最 後才由参質大臣在大螢里正式接受浩筆
的"乞恩","天朝"的 尊嚴始終是堅定地維持着的.所 謂宮個之間的封等外交關
係的認識,是 没有史料根篠的.
議和是在清政府全面安協基礎上實現的,封 於清王朝來説,後 果是極爲嚴重的.
這一問題將別專文討論 藪不贅言.
論明:本 文中察合台文書轄寓和漢課爲蒋莉莉的工作.
本文鳥作過程中得到依不拉音 ・穆提依先生、郭李梁先生、米爾蘇里唐 ・奥斯
曼諾夫先生、冶斯木 ・窪加和王烹同志熱誠幕助,成 文後又経阿不都秀庫爾、紀
大椿、劉志雷等先生審定,還 得 日本學者濱田正美、梅村坦先生的指教,在 此一
併致謝.
(102)
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